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Sukamto. Q.100090024. Peningkatan Motivasi Dan Prestasi Belajar Akuntansi 
Perusahaan Jasa Melalui Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) Di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) 1 Sragen. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
        Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui peningkatan motivasi belajar akuntansi 
perusahaan jasa melalui model pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), 
(2) mengetahui peningkatan prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa melalui model 
pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). 
        Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu peningkatan motivasi dan prestasi belajar 
akuntansi perusahaan jasa, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Obyek penelitian tindakan adalah pembelajaran akuntansi perusahaan jasa 
melalui model pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis 
data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
        Hasil menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran kontekstual (contextual teaching 
and learning), motivasi belajar akunansi perusahaan jasa siswa kelas XI IPS 3, Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) 1 Sragen,  meningkat. Setelah tindakan pembelajaran motivasi belajar 
siswa yang dikategorikan dalam kategori sangat baik (SB), sedang (S), dan kurang (K), pada 
pra siklus motivasi belajarnya sangat baik (SB) 6 siswa atau 15%, sedang 12 siswa atau 32%, 
dan kurang 20 siswa atau 53%. Pada siklus I sangat baik (SB) 29 siswa atau 76%, sedang (S) 
5 siswa atau 13%, dan kurang 4 siswa atau 11%, dan pada siklus II sangat baik 33 siswa atau 
87%, sedang 5 siswa atau 13%, kurang tidak ada atau 0%. Prestasi belajar akuntansi 
perusahaan jasa siswa kelas XI IPS 3, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sragen, yang diukur 
dengan ketuntasan belajar, meningkat. Pada pra siklus 16 siswa atau 42% tuntas, 22 siswa 
atau 58% tidak tuntas, dan pada siklus I 28 siswa atau 74% tuntas, 10 siswa atau 26% tidak 
tuntas, kemudian pada siklus II 38 siswa atau 100% tuntas. Kemudian nilai rerata  klasikal 
juga meningkat, yaitu pada pra siklus 65,79, pada siklus I meningkat menjadi 74,34, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 81,45. 
Kata kunci: pembelajaran, motivasi belajar, prestasi belajar, kotekstual (contextua  teaching 











       Sukamto. Q.100090024. The improvement of Motivation and Achievements in 
Learning Account on Service Company through Contextual Learning (CTL) in 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sragen. Thesis. Post graduate of Magister 
Management of Education of Muhammadiyah University of Surakarta 2012. 
       This research aims: (1) to know the improvement of the student motivation in learning 
account on service company through contextual learning design (contextual teaching and 
learning), (2) to know the improvement of the student achievement in learning account on 
service company through contextual learning design (contextual teachinh and learning). 
       Based on this research, the improvement of motivation and achievements in learning 
account on service company, the researcher used classroom action research as the method of 
the research. The object of the research is learning account on service company through 
contextual learning (contextual learning and teaching). Collective data is done through 
observation technique, written test and documentation. Data analysis uses reduction data, 
service data and conclusion. 
       The result shows that contextual teaching and learning design, the learning motivation 
account on service company of students class XI IPS 3, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 
Sragen, to improve. After teaching and learning process, student motivation is classified into 
excellent, good, and poor, on pre cycle learning motivation, excellent is 6 or 15% students, 
good is 12 students or 32%, and poor 20 students or 53%. On the first cycle, excellent 29 
students or 76%, good 5 students or 13%, and poor 4 students or 14%, and on the second 
cycle, excellent 33 students or 87%, good 5 students or 13%, and poor is none or 0%. The 
student’s achievement in learning account on service company for students class XI IPS 3, 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sragen, is observed from passing learning, to improve. On 
pra cycle is 16 students or 42% pass, 22 students or 58% didn’t pass, on the first cycle 28 
students or 74% pass, and 10 students or 26% didn’t pass, on the second cycle 38 students or 
100% pass. The classical mean score also improve, that’s on the pre cycle 65,79, on the first 
cycle improve about 74,34, on the second cycle is about 81,45. 
Key words: learning, motivation learning, achievement learning, contextual (contextual 
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